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Томск – 2018 г.  
Актуальность исследования. В настоящее время территория бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона (СИП) представляет собой место 
постоянного или периодического проживания населения, основной 
деятельностью которого является скотоводство. По этой причине важна 
информация о безопасности проживания населения на данной территории. 
Ранее проведенные исследования посвящены изучению преимущественно 
радиоактивного загрязнения СИП. На сегодняшний момент вклад 
нерадиационных факторов при комплексной экологической оценке указанных 
территорий изучен недостаточно. Необходимости их изучения для оценки 
влияния на здоровье населения определяет актуальность данного 
исследования. 
Объектом исследования был элементный состав вод объектов 
водопользования, расположенных на территории СИП. 
Целью исследования являлось проведение эколого-геохимической 
оценки состояния вод объектов водопользования используемых населением, 
проживающим на территории СИП. 
Методы исследования: Элементный состав воды определялся 
методами масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (Elan 9000 
«Perkin Elmer SCIEX»), атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой («iCAP 6300 Duo» Thermo Scientific) в соответствии с 
методикой ISO 17294-2׃2003 (E) "Качество воды. Применение масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП). Часть 2: 
Определение 62 элементов". Анализ таких показателей, как общая 
минерализация, содержание сульфатов, гидрокарбонатов, хлоридов, кальция, 
магния и натрия, проводился титриметрическими, колориметрическими, 
потенциометрическими методами в соответствии с ГОСТ 26449.1-85. 
Результаты исследования.  
Вода объектов водопользования бывшего СИП разнообразна по 
химическому составу. Из всех исследуемых проб воды 26 % гидрокарбонатно-
натриево-магниевого состава, 58 % сульфатно-натриево-магниевого и 
сульфатно-натриево-кальциевого состава, 15 % хлоридно-натриево-
магниевого состава. При изучении макрокомпонентного состава воды 
выявлено, что гидрокарбонатные воды близки по составу к подземным водам 
зоны гипергенеза. Исследуемые сульфатные и хлоридные воды сходны по 
составу с водами зоны континентального засоления. Для выявления 
особенностей элементного состава подземных вод бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона построены убывающие ряды 
превышений средних концентраций элементов в воде по отношению к составу 
вод зон гипергенеза и континентального засоления: U15>Mo13>Sr10 (зона 
гипергенеза), Mo5>U5>Sr3 (зона континентального засоления). Для подземных 
вод СИП выявлены специфичные элементы, такие как U, Mo, Sr. 
При комплексной оценке качества воды объектов водопользования 
использован «индекс загрязнения» (ИЗ), где учитывается как количество 
параметров, превышающих ПДК, так и концентрации, превышающие эти 
предельные значения.  
Наиболее часто (более 40%) в воде объектов водопользования СИП 
встречаются превышения ПДК для таких показателей как общая жесткость, 
минерализация, Na, U и SO42-. Высокая распространенность вод (около 60 %), 
с превышением ПДК по показателям минерализации характерна для северной, 
северо-западной и юго-восточной части СИП. Особенностью подземных вод 
юго-восточной части СИП является высокий процент встречаемости 
превышений ПДК по показателям общей жесткости и содержанию урана. 
Значения ИЗ варьировали от 0,9 до 40. По полученным данным ИЗ: 32 % 
исследуемых подземных вод СИП имеют «низкий уровень загрязнения», 18% 
вод объектов водопользования имеют средний уровень загрязнения и 49% - 
«высокий уровень загрязнения». 
Практическая значимость. Результаты исследования могут служить 
базой для создания методики экологической оценки состояния вод, 
используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Использования ИЗ 
исследуемых вод позволяет интегрально оценивать степень их загрязнения по 
химическому составу. 
Апробация исследования по основному содержанию научного доклада 
опубликовано 5 работ, из них 2 статьи в журналах, включенных в перечень 
ВАК.  
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